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España, en su puesto
W i
IJ ' iV'i " "
El Pastor que se va
Con la desaparición Eminentísimo Cardenal Gomá del mundo de los
vivos se va una figura de relieve universal en el catolicismo y en la ciencia,
EU que hasta ahora por disposición de la divina Providencia ha ocupado la
sede primada de Toledo ha sido un gigantesco adalid de Cristo, y le ha
tocado ejercerla más'alta jerarquía eclesiástica de España en él período qui¬
zá^ más trágico de su histojt;ia. Vacante la archidiócesis dé Toledo en circuns¬
tancias critiquísimas para lalglesia por la;exacerbada suscep.ttbilidad,republi¬
cana, la Santa Sede pudo encontrar en el Dr. Gomá un piloto fuerte, sereno,
magnánimo, aquilino, que guiaba la nave de la Iglesia de España con mano
bien templada en medio de los embates precursores de la tempestad deshecha
que se avecinaba.
Y quiso Dios que lamave con su piloto arribasen a puerto por fin, bajo
diluvios de sangre y de fuego. Y en esta hora de reconsti;ucción penosa, se
nos,lleva Él el guardiáp y guía, con un designio soberano que sólo a nuestros
cortos alcances puede parecer paradójico.
Es que, por grande que haya sido la labor de tal hombre, acá abajo, mu¬
cho más electiva puede ser, queriendo Dios, desde allá, arriba, donde sus .vir¬
tudes le hayan conquistado un valimiento, poderoso de aquel poder ante el
cual son deleznables todos los obstáculos terrenos.
El Pastor que ya no vemos seguirá apacentándonos con las eriseñapzas y
el ejemplo que nos lega, y guiándonos mediante las oraciones que a Dios
dirige. .
«In memoria aeterna erit.justus».
Ha muerto el'eminentísimo Cardenal Gomá
El jueves por la noche,murió en To¬
ledo., su sede poníifíoal., el Eminentísi¬
mo Cardenal Dr. D. Isidro Gomá
Tomás^ '
Aquejado de grave enfermedad^ de
tiempo parecía, inminente este desen ¬
lace no por esperado menos sentido,
que priva a España y a Ja Iglesia de su
fígura contemporánea más preeminente
no solacen el orden jerárjico-si quede
fondo y forma intelectual. '
Recientemente, y para, sometérsela
traíamientç curativo^ se había traslada¬
do a Pamplona, ciudad que ab andonó
en vísperas de su muerte para poder
expirar en su sede.
España entera y todo ei munda cató¬
lico ha acusado profundo sentimiento,
significándose por doquier las manifes¬
taciones de duelo por parte de Jas altas
magistraturas del Estado y de la Igle¬
sia así como de los fíeles. El Caudillo
al objeto de «honrar «u memoria con la
conaideración que merece su condición
de pifncipe.dedadglesfa y los-relevantea^
servicios que prestó a <Ia-PatFÍa .especial*
Los acontecimieñtos bélicos europeos
dan lugar a que espíritus pusilámines
laboren en su imaginación las más in¬
verosímiles conjeturas acerca la posibi¬
lidad de probables coyunturas por las
que España,pisando recio a sus secula¬
res enemigos, haga realidad los anhelos
consignados en los puntos programáti¬
cos de! Movimiento: ^Reclamamos para
España un puesto preeminente en Euro¬
pa. No soportamos ni el aislamiento
internacional, ni la mediatización ex¬
tranjera^.
Bien es verdad^ (jue España tiene
cuentas que ajustar en lo internacional
y que bien pudiera ser fuésemos las
presentes generaciones, curtidas ya en
una lucha intestina que nos ha dado la
justa apreciación dej concepto de Pa¬
tria, las llamadas a realizar los ensue¬
ños imperiales; pero de ahí, a, que^sos
espíritus mediatizados por ideas de
aniipatria se entretengan en disquisicio¬
nes acerca del cuando y como; de, con¬
tra quienes y con quienes; de lo que
ocurrirá y dejará de ocurrir; de la po¬
tencia bélica y posibilidades, etc., hay
un abismo de precipitación y de errór,
I España está en áu puesto; end pues¬
to preciso que çadu circunstancia re¬
clama y que dispone el Caqd(iïlo infor¬
mado. no de vanaglorias persondes, de
las que está biep ajepo, sino su in¬
tenso amor patrio que le Iléyó al caudi¬
llaje de la pasada Cruzada.
No hay la menor duda que España
tiqne sus afectos y sus deberes- para
con quienes supieron comprendernos
en ouestpa titánica Jucha, pero Franco
sabe hasta donde llegan y hastaJpnde
podemps y dehpmpsi y, con ^ste espí¬
ritu de acierto con que planeó las bata¬
llas más duras señala a tspáfía su
puesto de neutral un día, ^para pasar a
la no beligerancia despuéè, y ocupar
luego una zona que cual espina se . cla¬
vaba en el corazón de nuestros albores
de imperio. . »
Si España haráp dejará de hacer, son
conjeturas gratuitas por no decir preci¬
pitadas y antipatnotas puesto que Con
ellas puedgn crearse determinados.esta-
dps dp espíritu lajept^s ep la opinión
y que a nada conducen si nó es. auna
neurosis Bélica.
España tiene un Caudillo que lo mis¬
mo que la ¡leyó en la guerra i ¡a, llevará
en ,la paz; y en chantas circunstancias
se imprpyisen. He ahínuestra razón de
pensar, frente à los acontëcifhièntos
bélicos presentes.
í
mente durante la reciente Cruzada» ha
dispuesto «que ac le tributen los hono¬
res fúnebres de capitán ge ierai que tiene
mando en plaza».
Mañana, siguiendo el curso inverso
de ia procesión de Corpus se celebrará
el acto solemne de trasladar ei cadáver
a la sepultura que exprofeso ha sido
cavada en la capilla de Nuestra Señora
de! Rosario, ai lado del Evangelio junio
al altar de la excelsa Patrona, en la Ca¬
tedral Metropolitana. A ios nueve días
siguientes, se celebrarán los funerales.
Nuestra ciudad cuenta en sqs anafes
el haberse visto honrada cuatro veces
por la predicación ^del ilustre finado.
En los años 1902, 1913 y 1919 siendo
Canónigo de Tarragona y Catedrático
de la Universidad Pontificia, aceptó ei
encargo del sermón de las Fiestas de
Jas Santas, y en otra ocasión el de las
fíestas de la Cofradía del Rosario.
Descanse er. paz el ilustre fínado y
quiere Dios dar a España y a su Iglesia




Don Isidro Gomá Tomás nació en La
I^iba (Tarragona) el 19 de agosto de
1869. Tenia, pues, 71 años de edad.
Hizo sus estudios sacerdotales en el
Seminario Universidad Pontificia de Ta¬
rragona. Durante toda la carrera se des¬
tacó entre sus compañeros por su clara
inteligencia, por su rápida concepción de
ideas y por su formidable dialéctica, que
auguraba al polemista vigoroso y elo¬
cuentísimo orador. Con extraordinaria
brillantez se doctoró en Sagrada Teolo¬
gía, Derecho Canónico y Filosofía,
De 1897 a 1924 desempeñó en t i Semi¬
nario Universidad de Tarragona las cá¬
tedras de Humanidades, Física, Oratoria
sagrada y Exégesis bíblica. En el año
1900 fué nombrado rector de aquel Semi¬
nario, cargo que desempeñó hasta 1909,
y miembro del Colegio de Doctores de
la Facultad de Filosofía, de la que fué
decano desde 1916 a 1927. En 1907 ganó
por oposición ùna canonjía en la Cate¬
dral metropolitana de Tarragona, de la
que fué arcediano desde 1925 a 1927.
Fué, además, provisor de aquel arzobis¬
pado en ei año 1913 y juez metropolitano
en 19Ï8. Desempeñó también ei cargo de
juez prosinodal, así como los de miem¬
bro del Consejo de Vigilancia y decano
de la Junta del Hospital de San Pablo y
Santa Tecla, y fué uno de los miembros
más destacados, por sus profundos co¬
nocimientos litúrgicos, su elocuente
verbo y su fervor mariano, de la comi¬
sión española nombrada por Su Santi¬
dad para dictaminar *Sobré la Mediación
Universal de María,
EL OBISPO
Preconizado obispo de Tarazona en el
Consistorio celebrada el 20 de junio de
1927, fué consagrado en la Catedral
de Tarragona por el cardenal Vidal y
Barraaucr el 2de octubre del mismo año.
Se posesionó de la mitra el día 10 del
mismo mes ç hizo su entrada solemne
en la diócesis el día 15, como sucesor
del doctor Badía Sarrade'l. Durante su
pontiflcaoo desarrolló una asombrosa y
fecunda acdvidad de apostolado, inicia¬
ción de lá que luego había de ser carac¬
terística de su vida pastoral a lo largo
de los doce años de-episcopado, confor¬
me a su temple vigorosamente sacerdo¬
tal fiçl a su lema episcopal: «Para edifi¬
cación de la Iglesia».
Desde 1927 hasta 1935, que rigió,|a
diócesis de Tarazona, sin contar sus in¬
numerables discursos y artículos de
prensa, publicó 183 escritos pastorales.
En el entretanto, realizaba importantes
obras en el Seminario, reorganizaba la
Catequesis, celebraba en Calatayud una
Semana Catequística, cuya sesión de
clausura presidió el Nuncio de *^ u Santi¬
dad en septiembre de 1929; da)>a en la
Catedral conferencias doctrinales para
caballeros e imprimía vigoroso impulso
a las obras de piedad.
Por decreto dé las Sagradas Congre¬
gaciones Consistoriales de 12 de abril
de 1933, y anunciado en Consistorio de
16 de octubre, en el que hizo, por procu¬
rador, la postulación del palio, fué nom¬
brado arzobispo de Toledo. Se posesio¬
nó de esta archidiócesis el 14 de junio
de 1933. y el 18 del mj^mo mes tomó po¬
sesión pública. Sucedió en la Silla Pri¬
mada ai eminentísimo cardenal doctor
Pedro Segura, dimisionario, actualmen¬
te arzobispo de Sevilla, e hizo su entra¬
da solemne en la capital de la archidió¬
cesis el día 2 de julio. '
Fué creado cardenal con el tijul"- de
«San Pedro in Montorio», en el Consis¬
torio celebrado el 16 de diciembre de
1955, y nombrado miembro de las Sagra¬
das Congregacioneu de Concilios, de
Seminarios y Universidades Pontificias
y de la Reverenda Fábrica de San Pedro
en Roma. ^
En solemne ceremonia, celebrada en
Madrid, le fué impuesta la birreta, al
mismo tiempo que al Nuncio de S. S.,
Monseñor Tedeschini, y el capelo, que
le trajo el legado pontificio principe
Chigi.
EL LITERATO
La producción literaria del cardenal
Gomá es abundantísima, densa y docta.
En reconocimiento a estos méritos extra¬
ordinarios, la Real Academia Española
le llamó recientemente a. su seno. Quin¬
ce son las obras fundamentales publica-
MATARÓ
das por su eminencia sobre Sagrada
Escritura y sus relaciones vit'les con el
Dogma, sobre litúrgia, sobre cuestiones
sóciales pr ncipalmente en el aspecto
fundamental de la familia, etc. todas iss
cuales han merecido cálidos elogios de
los sabios nacionales y extranjeros.
En toda la copiosa labor literaria del
doctor Gomá—pues, además de estos
quince libros y de ios 183 documentos
pastorales, dirigidos a los diocesanos
de Tarazona y Tudela' durante los años
1927 a 1935, escribió otros 136, dirigidos
a los diocesanos de Toledo, e innume¬
rables folletos y artículos periodísticos
—se advierte un fin primordial de apos¬
tolado. Sus documentos pastorales se
clasifican así: 30 cartas'pastorales. 8 alo¬
cuciones, 39 exhortaciones, 46 instruc¬
ciones, 177 circulares y 16 advertencias
y mandatos. Sus cartas pastorales han
sido consideradas como «decisivas», no
sólo por sir oportunidad, sino por la
forma brillante y maciza de doctrina con
que en ellas se trata, hasta agotar rl
tema, todos los diversos asuntos tan
nuevos y tan complicados que han sur¬
gido en los últimos tiempos.
EL ORADOR
Entre sus discursos, merecen especial
mención la conferencia pronunciada
en Sevilla s^ bre «La mediación, de la
Virgen y la misión del sacerdocio cató¬
lico». la que pronunció en el Congreso
Nacional de Acción Católca. celebrado
bajó la presidencia del eminentísimo
cardenal Segura, acerca del lema «La
autoridad de la Iglesia en las cuestiones
todas de orden social», el notcbilísimo
discurso que leyó en el Congreso Euca¬
rístic^ internacional de Gartago sobre
«Los doctores de Cartago y la Comu
nión eucarística», el que pronunció en
Budapest acerca de «El momento histó¬
rico en España», que alcanzó tan alta
alta resonancia mundial, y el elocuentí¬
simo y sustancioso «Discurso de la
Raza», que pronunció en Buenos Aires,
por el que un gran escritor español, al
comentarlo, llamaba ai cardenal Goma
«Príncipe de la Hispanidad».
EL PATRIOTA
Yendo a Tarazona, en julio de 1936,
aupo, poco más aüá de Soria, el vil ase¬
sinato del gran estadista español Calvo
Soteio. ib.a a consagrar a su Obispo
Auxiliar, doctor Gregorio Modrego, y
previendo los acontecimientos que so¬
brevendrían, se propuso regresar inme¬
diatamente a su Diócesis; pero ios he¬
chos se precipitaron y hubo de quedar
en Tarazona, de donde pasó a Pamplona
y luego a Burgos- Emprendió eiitonces
una labor infatigable «pro aris et jocis»,
esto es: por Dios y por la Patria.
(Continua en la página 6)
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Información Financiera Del Municipio
Sigue manteniéndose la tónica de sostenimíents en nuestra
^olsa sin grandes oscijáciones en los cambios, que están alen-
tos a las posibles instrucciones sobre pagos de cupones de
los valores todavía no afectados por pago alguno, de una par¬
le, y de otrq aquellos que parece van a ir satisfaciendo aparte
del cupón corriente alguno de los vencidos anteriormente, en¬
tre esto^ figura «La Unión Industrial Algodonera» que acuerda
ir satisfaciendo, junto con el cupón de vencimiento corriente,
otro cupón de los antiguos, o sea dos cupones por cada ven¬
cimiento.
En la sesión últimamente celebrada, aparte del sostenimien¬
to general, se destacan a última hora de la misma, por su e-
manda, las obligaciones ferroviarias, con bastante negocio si
bien los císmbios no avanzan en relación con la demanda qu;
de ellas se h?ce.
Los fondos públicos son tratados a los mismos cambios
precedentes, con la misma demanda que desde hace algún
tiempo se observa.
La Deuda Municipal" de Barceloná algo-desganada por el
cansancio prodúcido enti'e sus tenedores qué apesar de los
rumores sobre su posible pronta normalización no ven tradu¬
cida a la realidad su aspiración.
Deuda Provincial de la Dlputacíóri a la expectativa en vista
de lasj'eünioiies que van teniendo los représentantes de las
cuatro provincias qi^e es de esperar que a no tardar se traduz¬
can en algo práctico.
Sigue la entrega de títulos del Ci-édio Locál y ha dado co¬
mienzo la dé'títulos por canje de las antiguas Obligaciones
del Ayuntamiento de Cádiz. Es de esperar que en breve sean
también entregados los procedentes del canje or. los del
Ayuntamiento de Granada, y con ello se irán regulariz:^ndo
una serie de operaciones iniciadas el mes de Marzo último y
que por dificultades materiales en ios elementos de confección
de títulos no hablan tenido efecto hasta el presente.
Se insiste mucho sobre un proyecto que afecta grandemen¬
te a nuestra Ciudad y que se reflere a la electrificación del fe¬
rrocarril desde ésta a Barcelona, y según las rí fcrencias que
particularmente poseemos, tenemos la convicc ón de que va a
ser un hecho la iniciación de los trabajo.s, a juzgar por ciertos
coritratos que nos son conocidos sobre suministro de material
fijo y de tracción, todo éllo eléctrico.




, CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Osspacho (de 9 a 12)
San Honoraío, 1.1.o-2." = Tel. 17251
BARCELONA
Domicilio particular (de 4 # 6)
a oârtir deí 1.° de Agosto
Calle Réal,323 - MATARÓ
A partir de 1.° dé Septiembre próximo quedará mi despa¬
cho de Barcelona instalado en Plaza de Cataluña, 16, 1.°
HECANOfiRAFIA
leCClOÑES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
Extracto de los acuerdos adoptados por el Excmo. Ayunta'
miento en la sesión del día 2 de i4g05/o de 1940
Es aprobada el acta anterior,—Enterado del análisis, cuyo
resultado ha sido el de calificar puras á varias aguas de que
se abastece Mataró. Pasar varios expedientes a la Comisión
de Hícienda, relativos a reconocimientos de créditos y recla¬
mación de cantidades. Dar cuenta, por parte del Alcalde al
Consiftofto, de las faltas reiteradas de asistencia a las ofici¬
nas municipales del temporero Elias Tarin, por cuyo motivo
Sí determina el cese en tal cometido. Pasar a la •Comisión de
Hacienda, la comunicación del Secretario Pro-Mausoleo Doc¬
tor Albiñana. Aprobar con urgencia la proposición de que se
dé a las placas rotuladoras de la calle 1.^ Bandera de Falange
de Cataluña la misma forma y dimensiones que las existentes
en la Avda. de! Tercio de Reque és de Ntra, Ôra. de Montse¬
rrat. •
De ia Comisión Especial se acuerda entre otro, la reaper¬
tura de todas los informaciones de depuración que no pasaron
o expediente, referentes a funcionarios de plantilla, quedando
dicha revisión encomendada a un juez Militar; y la continua¬
ción del estudio de los expedientes de depuración instruidos.
De lo Comisión de Fomento se acuerda: aprobar la reía*
ción de jornales correspondientes a la semana 29 de Julip al 3
de los A orrientes y facturas de Agapilo Borràs, Diamant, Sin¬
dicato Agropecuario, José Miguel y S. A. M. Fenwich. Queda
encima la mesa, par* nuevo estudio, la propuesta sobre la uti¬
lidad y c<;nvenrencia del empleo del alquitrán para la conser¬
vación del pavimento de determinadas vias públicas. Autori¬
zar para efectuar obras de reparaciones e instalaciones a Jai¬
me ' aisapeu Mas.3ana, Juan Clavell Clavell, Vicente Cebrià
Oltra, Tomás Mumbrú Poblet, Ratnón Riu Gras, Manufacturas
Gassol y Superiora de la Comunidad de Rei g'osas Carmeli¬
tas Descalzas de esta ciudad. Comunicar a Coop, de Fluido
Eléctrico de Cataluña S. A. que no interesa al Ayuntamiento
ceder la parcela sobrante del Convento de Capuchinas para
destinarla a otros usos que a via pública.
De ia ' Omisión de Hacienda, aprobar la liquidación, pre¬
sentada por el Deposita io Municipal, de la Caja del Subsidio
Familiar. Denegar la rebaja que solicita «La Moderna Frater¬
nidad», del importe;>del canon que tiene señalndo en el con¬
cierto para la exacción del derecho y tasa sobre consuma¬
ciones. No acceder a lo solicitado por Hdos. de D." Ana For¬
nells Mora. Que se construya una cancela de madera destina¬
da al M taéero. Aprobar las bajas del Registro Fiscal de las
fincas urbanas inhabita'des e resullas de bombardeo aéreo y
que se proceda a reclamar las cantidades que^ se acreditan de
las personas y. entidades detalladas.
De la Comi ión de Gobernación se acuerda: Aprobar fac¬
turas de Vda. J. Viada, Agustín era, Vda. S. Lladó,<A. G. Vi-
lá, Radio Esp ña n.® 1, y Miguel junqueras. Adquirir a Domin¬
go Till Blanch, aparato ortopédico. Aco/d ir baja solicitada
por Jos" Vidal López, de los puestos de venta de gallina que
tenia señalados y acceder a lo pefici -nado por Jdime Torrem
Fabregas. Aprobar y que pase a Fomento la pro >osición ur¬
gente de cstud < r una nueva distribución de puestos y refor
mas en el Mercado de la plaza de la Constitución, y por últi¬
mo, fué oída la lectura de una proposición, que por la Comi¬
sión de Hacienda se estudie el aumentar hasta 2.600 pesetas la
subvención mensual al Hospital de San Ja me y Santa Magda¬
lena de nuestra ciudad.
EXPOSICION DE INDUS!RIAS DE EIB^R
18 de Jnlio a 8 de Septiembre Î940
Un iibro de per<>nn<? actualideíd:
«José Antonio y Caíaluño»
f C. N, s.
El gusano de seda
La Obra de «Educôciôn y Descanso» siguiendo las normas
establecidas por la Superioridad; hace de nuevo hincapié so¬
bre dos materias agrícolas importantísimas y que antaño cons¬
tituyeron riqueza privilegiada del agro español. Nos referimôs
a la cría delgusano de seda de grán utilidad en monientós
como los actifales, en que la economía española se encauza
hada la autarquía impuesta por las actuales circunstancias y
por la neCeddad de proveernos en el mismo país de fibras'tex¬
tiles, entre la> cüales la más estimable por su brillo, resisten¬
cia y afiñidád cOn los colorantes es la éeda natural producida
por el gusano, que va en aumento a medida que avanza en süs
períodos de vida hasta que empieza su precioso final ea que
teje su propio capullo Hay varias especies de moreras que
sirven para su alimento—la morera blanca española—no hiendo
este el Itigar niás indicado para detallarlo, aconsejamos a lós
interesados la consulta de libros sobre la materia, algunos de
los ¿tíaíéS 'pod^mos'súminiSlrar en íás oficinas de la Obra.
El ditidado y gasto que Cxlge la cría del citado gusano son de '
tal sen'éilléz y el período de su vida tan corto, que pueden en¬
cargarse de él las mujeres y aún los niños en las diversas
propiedades, haciendas y caseríos. En resumen, estos Cuida¬
dos son; limpieza, temperatura apropiada, luz tenue, buena y
abundante alimentación y que nada moleste al gusano.
Insistimos en que esta industria, que es útilísima y es de
rendimiento insospejhsdo si se crían los gusanos en gran
cantidad, es dé extraordinario interés en estos momentos; y
está afirmación nuestra no es hipotética pues las industrias de
lencería, cintería, géheros de punte, chales, etc., estarían otra
vez en pleno auge sin invertir ni exportar divisas, si esta fibra
sobrara en España y fuera de excelente calidad como lo ha
sido en épocas no muy remotas. En cuanto al género de punto,
{cuántos obreros parados que son buenos tejedores en el artí¬
culo fino, podrían hoy trabajar normalmente si sobrara esta
preciosa fibra! Calcúlele además el movimiento de industrias
complementarias que se beneficiarían de ello y que afectan
muy directamente a nuestra producción industrial y también
les comercios e intermediarios.
Calcúlahdo un promedio de cinco docenas demedias fíñas
obtenidas por cada kilo de fibra hitada y preparada se verá
fácilmente que con una producción de 100 kilós en fibra sé po¬
drían obtener, calculando el precio de la docena en 125 pesetas.
Sabiendo que 100 Kgs. equivalen a 500 docenas, la cantidàd de
62.500 pías, teniendo en cuenta que del peso bruto del capullo
es uliiizable como fibra un 10 por 100.
El capullo se pagaba antes de la güe ra de 4 a 4*50 pesetas
kilo. El año pasado se cotizó a 7 ptas. kilo y el actual, p^r
decreto de nuestro gobierno, a la hora de la recolección se
fijó el precio compra en 9 ptas. kilo capullo. Áhora>fañen te¬
niendo en cuenta a el tiempo qué j7rectsa delude él nácláiiento
del gusano hasta el escaldado el capullo no llega a tres me¬
ses, fácilmente se cóhtprehdérá el rendlmi'énto de ésta indus¬
tria qué es complémentaria a la agricultura y de gran impor¬
tancia como primera materia obtenida én el país.
En la provincia de Murcia la Organización Fertienlna ha
cuidado de enseñar a Sus afiliadas este cultivo, habiéndose
llegado a la cifra de 2.250.000 ptas. por vénta de lÓs capullos
recogidos.
En otro artículo trataremos de otra industria aún más Inme¬
diata éh sus resultadas y de importancia para la anmentaciÒn,
cual es, la cría de la abeja (apicultura) que en nuestra reglón
puedé alcalcar sino el deéárrolio que en ótraslales conio Oua-





A tenor de lo dispuesto en la Ley de 15 de julio ppdo., rela¬
tiva al descanso dominical, no queda exceptuada empresa al¬
guna del p.^go del jornal en domingo a sus obreros jornaleros
o semanales, aún cuando algunas empresas afectadas por la
repetida Ley, hubieran a iniciativa propia aumentado con ante¬
rioridad a la promulgación de la misma en un deterrUinado
tanto por ciento, el jornal de sus obreros.
Solo mediante autorización por escrito de la Inspección
Provincial de Trabajo, podría dejarse de abpnar por parte de
la empresa que la obtuviera, el 16*67 por ÍÓO previsto.
Lo que se hace publico para su rápido y exacto cumpli¬
miento.
Por Diós, por Españq y su Revolución bíációñ'al-Sihdica-
lista.
Mfttáró, 25 de Agosto de 1940.—El jefé LOCat Siridical, José
Pons Monlanari.
EDUCACIÓN Y DESCANSO
La «Obra de Educación y Descanso» en Mataró, cuenta con
dos nuevas cblaboraCiónes:
Tomás Prat, obrero que entra a formar parte de la Delega¬
ción i (Viajes, vacaciones y excursiones) y que se distinguió
por su Carácter organizadór en este aspecto, ya hace algunos
años, realizando bajo su dirección, un grupo de afiliados 'ma-
taronéses, incluso viajes al extranjero. El Delegado de este
Departamento es el actual Secretario de la C. k-^S.
Otra colaboración que es verdaderamente ejemplar y emo¬
cionante es la de Miguel Carbonell Ribas, profesor de sOffeo
y piano, el cual siéndo pilvádo de la vista, se Ha ofrecido para
las clases de solfeo gratuitas de la Obra, Ohe en breve se
inaugurarán a cargo de la Subdelegación de Música depen¬
diente a su,vez de la Delegación 11 (Arte y Cultura). El Dele¬
gado de este Depáríamento, ya es sabido, es el artista cele¬
brado Rafael Estrany.
Aparatos Philips y Bayona
téléfóno é61Amalia, 38
PÂJ40RAMA M«NDI
Crépús<^Ió de las Democracias
Â'^kr, à là hora vé&períína, cürnplió&e'eMé'ttíhienteun año de la firma del
pádtó de ño dgrèsiônlrttso-germàrio. Trescientos sesenta y cinco días han
trdnscíirrïdo solamente, y ùna multitud inesperada de acontecimientos dé'tttál-
tiple indole, se han producido deàpués del sensacional acuerdo éúíre 'Berlín y
Moscú. En este lapso de tiempo se puede verdaderamente afirmar' (fue ha-sido
trasmutada totalmente la faz y geografía de Europa y, acaso, también del
mundo entero. Rusia cambia de repentéeu poHtica éüropea, y lós 'planes de
acorralamiento de Alemania, ideados pçr cerebros demócratas, caen por tie¬
rra, darido paso a la ofensiva del Reich, cuyas fronteras orientales le queda¬
ban derfectamente aseguradas. Y cornietizan los hechos: Danzig se reincorpo¬
ra a Alemaniq, al mismo tiempo que Francia e Inglaterra declaran a ésta la
guerra- Polonia, también rompe las hostilidades, y es conquistada en una
guerra relámpago que termina con la cesión de una parte del estado polaco 'a
Rusia. Luego, después de la campañade Finlandia,'^que^ además 'de mókTrffr
al mundo entero el mito del ejército rojoi concluye con' ta desmembración de
una parte de su territorio, son ocupadas Dináinarca y Mruega, èrt 'titíya cam¬
paña time lugar el Célebre reembarque de las fuerzas británicas, y la dimisión
de Chamberlain. Holanda, Bélgica y Enteinbüfgo, són Conquistadas por la
Reîdhi^ëhr, y'lo rnisrrto ocurréaón FrdñCía, ifúe ve desnioronarse todo el siste¬
ma defensivo-de la renombrada Ifnéa -Magirrot, y Cfffírtriar radicalmente de
política. Por otra parte, Italia rompe sus relaciones con Inglateifa, se adueña
del Meditetráneo, cortando así la ruta británica del Próxilno Oriente, y ocupa,
últimamente, la Somíriia inglesa. Y en cuanto al oriepfe eUropeá^ son anexio-
hadoS a Rusia lóSpíquéñós ektádós bálticos, y üh*Cahbià inesperado de!pòlí-
iica de Rumania, permite encauzar el problema balcánieq a uka ponderada
polución. I I
Este film de acontecimientos producidos en el espacio de un año sola¬
mente, demuestra dé una manera inconcusa que el aniversario que curnplióse
ayer, a la hora del crepúsculo;no es-simplemente la firma defidctó ^e'*nò
agresión entre dos países. Por sus condiciones y trascendencia, y por los rcr
sultudos de^quc ha sido progenitor, induce a creer que es el inicio de un nuevo
cápíiuló de la història COntMpotánea de Europa jUe bien^pMríamòsHitulàrW:
«.(^bpúscúlódclàS^démòbéaCias*.
asesinatos de la Cárcel Modelo^ preslr
diëà'âo D. ScrránÓ i^úñér los actos en
las'Càliiti''à^âs.~'Êf ^ínléftrb de Justicia
inàí^úra él Albergue universitario de
Sé^'èncÏÏentra en ' Madrid un
cbiíífiéiidñádo'de Ecò'ribmía del Gobierno
cubáho.
ViéVhésl '25.—ISe &ma çon Alemania
un'àb'û^éi'do'cômplèniéntârio sobre comù-
niéaéloWés aéreas con España. Llega a
Baí(¿élóna "^un pré^stígíoso Caid Teutaní.
Heéhos y glabras
Nacional
Mtércóle8,í21. ■— -Eheárdeniif PKníhdo
llega a la capiíal·de aréhtdidtesis.—Gdn-
tinua en La Coruña el jefe del Estado.—
Las primicias de las sales de radio -des¬
cubiertas en COrdoba serán ofrecidas al
Caudillo.—Hijos de moros muertos en
campaña, serán invitadçs por la O. J. a
v\sitar nuestra Patria.—El Teálrp Nacio¬
nal de O. j. obtiene un éxito en Zarago¬
za.
Jueves, 22,—A las 11'12 de la noche
fallece el Cardenal Oómá.--Se cercbra
en Mrrdrtd el cuarto ân#erààrïo de los
Extranjero
Miércoles, 21.—Trotsky, c* asesinado
en Méjico,-Inglatei^.a arrienda a los .Es¬
tados .Unidos, dos islas del archipiélago
Fénix en él Pacífico del sur.—El «Ameri¬
tan Legión», ya.se encuentra fuera de la
"■«diha-^jMKtroaPa.-Bulgaria y Rumania
llagan a un acuerdo sobre la Dobrudja.—
Después de la victorià ' italiana, las po¬
blaciones de Somalia hacen acto de su¬
misión a las fuerzas de Roma.—Conti¬
núan los vueíos de reconocimiento so¬
bre Inglaterra,' siendo botnbardéados al-
gimos objetivos^ntarés.
jâevéSi 22: f- Los naélôn'affstas hin¬
dúes rechazan la oferta de ínghfíéH-a.—
! Se producen''mdnifëâfâcionés '^anftibntá-
niCas en ícrúsálén.—Irtglà'Pèri·a stgiíe iri-
ferviiiiendo *la Gorréâpèndëtitia -nííútrál.
—Se prépara^en el ía^óín una nueva or
-'ganizaclón fpolftíca.-^^n'convoy inglés
íes atácado» por las baiérfds'^aiémarias del
canal déla Mandila.—Oéñdndán ios- 'irta-
sqifés aéreos contra lngléííérra,^^n cOn-
Itratorpéáéro y - Un Subitídrhio inglësès
son hundidos en 'el Méditérrábfeo.-^Se
i produce i en la piazaTuérte de Gibraltar
un violento incendio.
VternCs, 23.-^Sc réproíddé'én'ias ton--
versaciones rumano-húngaras soBTe la
cuestión de la Transilvania.—En la Ar¬
gentina dimite d presidente Ortiz, nom-i
■ brándose à CaatiHo presidente ítiftiíno.i
—Continua en los Estados Unidos uni
èsíodfo'de lás pròpOstciònes inglesas.—|
Prosigue la actividad aréreaalemana con-j
tra Inglaterra, bombardeándose algunosj
óbjetivbs de los alrededores de Lohdres.i
—Escuadrillas de bombardeo italianas
atacan el puerto de Al^andría.T-^ Preocu¬
pa a Londres el peTigVó dé là'artlllerfò
en :el Paso de Calais.











tâjà1fô|i9ria de tfevfsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
ïlRAt^Gl^CO iAPfJÔREU
Isern, 14 Teléfono 591
A Iberio 6*^ "Varíelo ^œntista
OaoNTótotoo'wbl Hospital du ô. Jaime V Sta. Magdalena
Tardes'dela? . ?8
ÍBbÉFONO»
Viernes ) ' MATA R-^ó
6
^ CARNET DE FALANGE ^
FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA
y DE LAS J. O.N-S.
Sección Femenina
Se advierte a todas las camarddas que a continuación se
detallan que puedan pasar por estas oficinas de la Sección
Femenina a recoger el carrtet de afiliadas, recibido de la Jefa¬
tura Provincial:
Montserrat Diffent Barbosa, Silvia Manzanares Marcilla,
Montserrat Ximens Cuní, M.* Teresa Bertrán Safóní, 1 eresa
Jubany Sanjosé, Teresa Esquerra Tuñf, Consuelo Rodón No¬
gueras, Nuria Mayol Roca, Conchita Monserrat Basco, Asun¬
ción Cuadrada Gallifa, Angelina Vila Roy, Emilia Manzanares
Marcilla, Elisa Regí Barnet, Conchita Salas Moret, Mercedes
Vilaró Riera, Agustina Ros Moré, María Pagés.Cabot. Fran¬
cisca Anglada Pons, Dolores Jubany Soler, María Pons Es-
trach, Rosa Vilavella García, M.° Luisa Castany Martori, Te-
resita Torren! Torrents. *
,
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.






La Comisión Gestora, en 19 del actual, acordó establecer
la dirección única del tránsito rodado en las calles Melchor de
Palau, Obispo Mas, Palau, Pujol y Barcelona y prohibir el es¬
tacionamiento de vehículos en la plaza del Dr. Samsó y que se
instalen en las expresadas vías públicas los discos indicado¬
res que sean necesarios pjra conocimiento general.
Mataró, 22 de Agosto de 1940.—P. Á. de S. E. El Secreta¬
rio, Luis Miquel.—VJ* B.® El Alcalde accl., Antonio Carrau.
SINDICATO AGROPECUARIO DE MATARÓ
(Anexo a la C. N S.)
Como ampliación de la circular de la Jefatura del Servicio
Nacional del Trigo del 17 de Julio de 1940 (B. O.* de la Provin¬
cia del día 27 de Julio de 1940) referente a las declaraciones de
cereales y leguminosas de grano seco, se pone en conóci-
mienio de los agricultores tenedores de dichos cereales que
se ha ampliado el plazo para dichas declaraciones juradas, por
lo cual pueden pasar cuanto antes por las oficinas del Ayunta¬
miento o bien por las de este Sindicato y cualquier dudaj que
tengan les será aclarada.
Mataró, 25 de Agosto de 1940,—El Director, Antonio Cabot.
Dr. Jí. ROCJaD
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.* — Teléfono n.® 171 — MATARÓ
visita: Lunes, Jueves y sábados de 4 a 7.
AGENTE DE SEGUROS
Francisco ANDREU
ISERN, 14 - Teléfono 591 MATARÓ
Datos biográficos
(^Continuación de Ja pagina 2)
Treinta y tres «escritos de guerra» son
los más impórtenles, sin contar los nu¬
merosos mensajes que mandaba al ex¬
tranjero, de los que salieron entonces de
la pluma fecunda del cardenal primado
para mantener, en el orden doctrinal, la
Causa de España con tanta firmeza y
valentía como en los campos de batalla
la mantenían, con sus armas invencibles,
los soldados de Franco. Estos lumino¬
sos escritos han sido juzgados con uná¬
nime*admiración por la crítica erudita
nacional y extranjera\ Fueron traducidos
a todos los idiomas y han sido causa de
que muchos *sabios extranjeros, al juzgar
su doctrina, denominaran, al cardenal
Gomá «el gran Mercier español».
Ultimo brote de la fecunda pluma del
malogrado doctor Gomá pudiéramos
decir en su obra «Por Dios y por Espa¬
ña»^, que viene a recoger cuantos discur¬
sos, Pastorales y libros y folletos había
escrito o pronunciado con vistas a lo
que ya era visión de gran patriota, obse¬
sión de Pastor de la grey hispana y que
anunció sblemnemente desde su cátedra
en Toledo al pronunciar su sermón de




Nuevas adquisiciones de! C. D. Matató
El Campeonato está próximo a em¬
pezar
El C. D. Mataró ha hecho nuevas ad¬
quisiciones de jugadores, que confirman
las noticias que dimos días atrás refe¬
rente a que se trabajaba 'para mejorar la
parte ofensiva del equipo. Se trata de
tres delanteros (dos interiores y un ex¬
tremo) de cierto renombre y que en la
temporada anterior actuaron en destaca¬
dos clubs. Por el ^omento no podemos
dar sus nombres a la publicidad. Sin du-
da los aficionados retibirán esta noticia
con gran satisfacción. ^ ^ a-
E1 Campeonato es inminente. La sema¬
na próxima hay - reunión en la Fedéra^-
ción y se decidirá la fecha de iniciación
(1 u 8 de septiembre) confeccionándose
el oportuno calendario de partidos.
Baloncesto
Partidos pat a mañana . i-
en el campo de ¡a A. Deportiva
Se ha confirmado pleiiamente la noti*
, cia que dimos el pasado miércoles so¬
bre, la probable celebración mañana do¬
mingo de un nuevo encuentro A. Depor-
tiva-C. D. Mataró en el campo de la pri¬
mera.
Hoy concrétame s que el encuentro
empezará a las seis de la tardé e irá
precedido de otro interesante partido en¬
tre el equipo<|Jel Sindicato Español Uni¬
versitario y una selección de M A, De?
portiva del PátronatO de'S. José.' ^ '
Ciclismo
Eí S. C. Mataró prepara unas fíestas
á beneficio de la Cruz Roja
El Sport Ciclista Maíard prepara para
la 2." quincena de octubré, unas variadas
y atractivas fiestas a beneficio de la De¬
legación Local de' la Cruz Roja Españo¬
la. Se sortearán varias bicicleta, habien¬
do empegado la venta de billetes.
BALON




Hoy y mflñanflna, domingo, extraordi¬
nario programa: La emocionante pelfcu-
ía cMetro», «Piloto de pruebas* en espa¬
ñol, por Clarck Gable, Myrna Loy, Spen¬
cer Traty y Lionel Barrymòíe.
Estrenó de la producción «Ufa», «Bajo
palabra de honor», por Ingevorg Theek
y Fritz Kampers. Noticiario.
TEATRO CINE CLAVÉ
Hoy y máñana, domi'^go, sensacional
programa: La sentimental película «El
ángel de las tinieblas», por Fredric
March, Merle Oyeron y Herberth Mar¬
shall; y la grandiosa producción «El ti¬
gre de Esnapur», por la famosa bailarina
«La fana». Noticiario.
TEATRO MONUMENTAL CINEMA
Mañana domingo, extraordinario acón-
fecimiento artístico a cargo de la Com-
panía'Lírica Infaníil «José Zorrilla». Tar¬
de a las 5*15, las sarzuelas «Los Clave¬
les» y «Los chicos de la Escuela»; flnali-
rando con un Magnífico Fin de Fiesta
con el coloso del baile «Warcisín».
Noche, a las 10, la sarzuela «La Dolo-
rosa» y Extraordinario Fin de Fiesta con
«Narcisín»", el coloso del baile.
MATARÓ
DOMINGO, día 25
a las 6*50 tarde
BAILE




Sta. Teresa, 44 - Almacén
NoticiailÒ local
FARMACIA DE TURNO. = Mañana
jueves, permanecerá en servicio perma¬
nente la farmacia Humanidad. *
Desde las 12 de la iioche a las 6 de la
madrugada para su utilización avisar al
vigilante nocturno.
—No deje que sus imágenes se eqi-
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
PÉRDIDA.—Perdido monedero conte¬
niendo 90 ptas. en el trayecto compren¬
dido entre «La Parisién» y Pescadería.
Se gratificará su devolución en la Admi¬
nistración de Matabó.
ENFERMEDADES DE
oinos, NARZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
En Mafaró: Calle Barcelona, 41, pial.
Jueves y Domingos, de 9 a 11 I iF
En Barcelona:
C. José Antonio (Corles), 630,1.% 1.^
Todos los días, de 3 a 5
CURSILLO. — Las señoritas que de¬
seen tomar parte al nuevo cursillo de
«Formación Doméstica»' que en' breve
dará comienzo en el Patronato Escolar
Obrero, pueden asistir a la reunión que
D. m. tendrá lugar el próximo martes
día 27, a las cinco de la tarde, en el mis¬
mo local social (M. J. Verdaguer, 21).
DENUNCIAS.—Ramón Salomó Casa¬
novas ha denunciado a la Guardia Civil,
que habiendo tenido una disputa con el
propietario de la casa de taUipo deno¬
minada casa Marót D. Tomás Tórell Lle-
chá de que es arrendatario,. resultó heri¬
do con un rasguño en la región molar y
ligera contusión nasal de pronóstibo
leve.
Por la Guardia Civil fué acompañado
a la Clínica de la Alianza Matarohense,
donde le fué practicada iá primera cura.
Se practican las oportunas diligencias.
DENUNCIA.—José Esteve Tramunt de
42 años de edad, natural y vecino de
Barcelona con domicHio actual en Cal-
deiaa, calle Paseo del Márqués de Ar¬
gentera ha denunciado a la Comisaría
de investigación y Vigilancia de Mataró
que le han sido substraídas de su domi¬
cilio halajas valoradas en 16.000 pesetas.
Como supuesta autora del mencionado
hurto ha sido detenida y ingresada a la
cárcel la camarera Carmen Rozas Dfaz,
de 28 años de edad, natural de Escatrón
(Zaragoza).
La detenida está a disposición del Se¬
ñor Juez de Instrucción de Mataró.
Cementos - Cales
Yesos
Sta. Teresa, 44 - Almacén
DE LOS CAMPAMENTOS DE VERA¬
NO. — Cuantas noticias llegan de los
campamentos de Verano que la Provin¬
cial de Organizaciones Juveniles tiene
instalados en Martorellas, acusan la bue¬
na llegada y desarrollo del ritmo de vi¬
da de las cincuenta niñas de la Organi¬
zación local que el pasrdo martes mar¬
charon a Incorporarse .a ellos.
HALLAZGO. — Cerca del Fielato de
San Simón, ha sido hallada una pierna
mecánica,' que ha debido caerse de algún
vehículo, y que será entregada por la ofi¬
cina de arbitrios a quién demuestre ser
su legítimo propietario.
MENORES. — Han sido detenidos por
la Vigilancia nocturna y entregados a
sus padres , los menores Joaquín Sancho
Farmacia ENRICH
Calle San José, 30-MATARÓ
■ Teléfono 247
permanecerá cerrada ma¬
ñana Domingo y durante
ia próxima semana estará
abierta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Dr. R. PerpUkâ - OcuUsta
Ayudante del Db. Lapebsone de Pabís
Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ. San Aguslín, 53 BARCELONA.—Pro«Dia 185 l.^-Z.^
— Miércoles de 10 a 12
, estn Arlfeas | Unirgnltiad - De 4 a 7 larde
Sébados.de 3 a 7 de la tarde TELÉFONO 723 5 4
SERVICIO A DOMICILIO
SALVADOR MONTASELL
COMERCIO AL POR MAYOR;
'ABONOS'- AZUFRES - SULFATO DE COBRE
INSECTICIDAS - PIENSOS - FORRAJES
RondA de Barcéló, 64 y 60 - Teléf. 412 . Maiaré
ES8S5R
Maxtínw, de IQ a|,pAiíÍ^«da^ y-jpaé-Vi-
gruer Vayadca de 15, qpc se.habie^fqga-
dò de su domicilio patei nó en Badaíona,
calle San Miguel números 21-1.® y 50
re8pecjiiyamente.í
HÀLJLA2^GÒ,7-EÍ1 dpipiçgo, s,9Í),rç< If»
12 horas, a la salida 4^ la Iglesia de
Santa Maria,'fue endòntradò un rdsàfio
de.señorato niña el que se encuentra de¬
posita dp en, esjt«) Pufsto de la Guardia





• Pqfoqratfas pana carnets,
entrega inmediata.
Silla. Generalisimo Fianço. 20 WATAHll
Notítí^rlO religioso
SANTORAL. --Día 25, Domingo XV
de9p\ié^¿df. p,enf$po^t4s.—^ti,Si^ iMlcaela
del SSmo. ^acrámiento. Santos Luisv,,rey
.de Francia; Ginés de Arles, notárlo,
mártir; Ginés, comediante, mártir.
Lunes, día 26,-^Sa«l98 Geferino. papa
y mártJir; Siippliçíp y sus l^ïos. mártires;
Víc'or e Irengo, mártires. Santa Rusela,
virgen.
Martes, día S?'.—Santos-José de Cala-
sanz, confcspr y fundador; Licerio (Síjn
Lleí o Llei). LaTraitsverh^fçidn del Co¬
razón de Santa TereSa de Jesús (I. P. en
las Iglesias de PP. Escolapios).
M'ércoles, día 28. — Santos Agustín,
obispo y doctor; Julián, mártir; Moisés,
anacoreta.
EVANGELIO DE LA DOMINICA.-
Y aconteció después que iba (Jesús) a
una ciudad llamada Naim: e iban con él
sus discípulos y una gran muchedurn-
bre. Y cuando llegó cerca de là puerta
de Ja ciudadt hCs aquíque sa.caban fuera
a un difuñió, hfJófinicq, diesu,^ madre, y
ésta era viuda; e iba con ella tnucha
gehté de ta ciudad. Luego que la VVd él
Señor, movido de misericordia por ella.
Je dijo: No IIore$y Y se acercó, y tocó el
féretro Y ios que lo llevaban se para-
ron. Y dijo: Muchacho, yo te lo digo,
levántate. Y se incorporó el que estaba
mueríOy y ,cow^B2Ó, et hablar, > Y lo éió a
spmadfje.^y apoderase de todos el íe-
mor, y gíorifícaban a Dios diciendo:
Un granprofeta se haJevantado entre
nosotros: y Digs ha visitado a su pue¬
blo. (Seo Lucas^Tvil, U-17>í
Vendo Casa
céntrica propia para un payés; regalo
por 12.000 ptas.—Reaij 261, l.®—MatççÓ,
—-Bellalta.
Se; celebrarán Cuarenta N'iras en la
Iglesia de lá Asunción de RR. Capuchi¬
nas,Jos días 24v;25f 26 y 27.
El miércqlcs día .2^ coin,enzarán,en,|a
Basílica de Santa Mqría.
Cultosc
Basílica párfoqvdal de Santa María.—
Domingos y fiestas de precepto, misas
cada media hora desde las 6 a las 10. A
las lO'SO, nt^sa conventual cantq^.. Las
últimas misas a las 11*50 y 12.
Días laborables, misas cada media hora
desde Jas, 6 a las 9. Todos los días, a las
ocho, misavjcpu^ejef^cjp delfn,es::jdel Pu¬
rísimo Corazón de María. Tarde, a las
7'15, Rosario y visita aj SanJ^imp.,
Domingo, a las 7 50, Siete í5omihgos
a San José ;(Uy. A las 8, misa de Comu¬
nión. Óener^i,, reglamentaria., para,; los
Terçiai;ip,s Frai?,cÍ8pA0P9'. A JÍajs 8'á3,
misa para las Congregaciones Marianas,
que será aplicada ë'n sufragio del con¬
gregante fallecido Isidro Pera Genissans.
Taróle, a Ia¿*7, fuiición en honor de
SanXui^ rey de^Fr^çiqt, Patrón dç la
V.^O T. de S, Francisco,
Martc^. a las 7'50w mi^^a., con ejercicio
de los '^'rcce Martepá.S..An!onio. de Pa-
duá<X>. '
Miércoles, a lasó?50 mañana, exposi¬
ción de S. D..;,M; A misa .solemne
de Cnare^t? Ho^M^r-TaMeí a Ja^ 7. CJo-
sarlo y Visita. A las 7'i5, Completas,
tPange lingua» y reserva.
Iglesia parroquial de S.Juan y S.José.—
DoipAngoss., yr días, de. ptrerepío, misas
a )^e..6.. 7, 7'5Ó„ 8, 8'50, 9, 9'5Óy a las 11.
Días laborables, mis^s cada me.^ia
hora desde las 6'50 a las 9.
Todos los días, tarde adas 7'50. expo¬
sición, mer^or,, d^ Santísimo, Rps^^o,
Visita, .Benóiciót\ y,RMçrya^.
Domingo, á Ins 7, Siete Domingos, a
San José (VI). A lasí 8, misa de Gomu-
nlÓBiGcneraí. rcglamértthrja para las Ju¬
ventudes de Acción Católica. A las 9 50.
canto ,d^ cTçrcia», A 1Q,< «1/ nuevo
sa/jerdpíe F^o. D. Juan Barpeló, Pbro.jceiwrará su Primera Misa Solemne,
enalteciendo las glorias del sacerdote
ej. RÓO» Dr. D. joTU^nMardeî(eï*8rlv Rbro.
Tarde.a 19» M-,
Rósgrjo, Trisagip, Homilía, bendipión y
reserva.
Marte»; af las 8; Trece Martes a San
Antonio de PaduaXXI).
Iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios.
Dcaningo, ótá,25,, raisa8eu.d9fnpdi,ahorn
desde las 6 á las 9 y med^á. y a I«s 11.
Día 26, tarde, Vías 7 y medía. Solem¬
nes Completas.cantadla.P.a]i:.JaJRdíL.Ca-
munidad.
Día 27, F.esí|vidad de ¿San Josp
Cqlasahz.—Miajas cada m|jid^ hora^des;'.
dé Jas 5 y media a las 9. As lis 10, Míaá :
Solemne en hoqor del Sto. Patriarca de
las. Espuelas Pfis. Será celebrante el re-
veieadó D. Cabús, Ecónomo de la
ParVoq;^a,i<le San José- Dirá el panegí¬
rico el M. litre. Sr. Arcipreste de Santa
María, Dr. D Jqpy^Mfsaów Al tcfinliuii'
se dará a besar la reliquia del Sto. Fun¬
dador.
Todos los fieles pueden ganar Indul-
getíciaJPIenarfá vlsUsn^p,Ja Iglesia de
los PP. Escolapios, con las condiciones
acóstumbradas.
Días laborables, misas cada media ho-
raddesdeJas.ós las 8'50.
Iglesia de Sap Jaime del,UospitaL—
Dptningos y fle,sl« P'ecpPjQ* toii® »
las,.6 y a las 8.
Días laborables, misa a las 6.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Domingos y fietaía? de preccptps^...niiuA a
las 7 y a las 9,
Pías labor?!bJe.s^_misa, a Jçs 7,
Dpmingo, a las 4'50 tarde, Rosario,
Visita irSahtisimo y Visita espiritual a
Ntra. Srsv de Montserrat.
Iglesia .de Ntra. Sra. de Lourdes.—
Domingos y fiestas de precepiov misa a
as.7yalas5.
Capilla de San ^Simóny—Dorpxng^s,
y fiestas de precepto, misa a la.»! 8'50.
Capilla de San Miguel de Mata.—
Domíneos y días festivos, misa a
las 9'50.
Capitalinas-lAtendóti!
, L. Arrufat, corredor mat^icula^o, calle
Moiás n.® 26, T. 72, tiene el encargo de
vender fincas urbanas ya buen precio en
las caiJes sigulentcsi
Unjóu - MoutscrTatT.Vclazqup:^ - Car¬
men - Rpgef de Flor - 6. Isldorp - Calvo
Sotelo - S. Saturnino - Beato Oriol - S.
Ramón - Bajada de S. Ramón -Capuchi¬
nas- Esnlanada - Melchor de.Palau -
S. luán - S. Antonio y otras.
Tp^4^p;s e(VíA^g|J;ntona II9ve en iu.am>.
Bppi^Rúsi^jal pié de carretera por
40J^ duros, cerca de'^íalsró.
y una Tienda de Cpigcstihlcs. de las
mejores qne hay en la Plaza-
ARRtIFAT y siempre ArRUFAJ*.
En Vllaniajof
honh a torre la mejor cons. a^ V vientos
rodeada de jardín esti. gótico catalán. '
hab. cuarto bufío y cuarto Javabo, agua,
electricidad y todo confort. Piden 25-000
duro's. Facilidades pago; verla és com¬
prarla. Real, 261, 1.® — Mataró.—tíz 12 a
5;y de 7 a 9.—|. Bellalta.
Atención
Se compran dos casas entre las ca¬
lles deGoopcratiya. Ghurrupa y Lepan¬
te. Y se vende una en Pueblo Seco, llave
en mano.
Razón: Arrufat. Molas, 26. T. 72. Dei9
a 11 y de 6 a 9,
Local — -
propio pa;^ almacén o casa. comercial,
se arrienda junto cpn.piso habitable, cf-
lie Calvo Sotelo.
Razón: Administración «Mataró».
Antonil»' Pous CfRpEQP tDE fin¬cad MATRICULADO
INTBHVIENH BN TODA CDASB DE OPBHAOIONBS DE
COMJRRfAFINGAÇlNltVSTíO.^, Tíí URBA¬
NAS. CON-V^B-pAD^fM^. SERIEUX T DISCRECIÓN.
PIMQL, 18 D« 3 « 7 - TflMf. 3^. NATARÓ
CHnJti pari Enfai·iàis dt la Piel y Sangre - Traliniinfo dal Dr. Vita
"
■ • • ' /' Dtt. V-LINAS' ==================
- Trataml^nío rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación de las «úlceras»' (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, dp 11 a l Sta, Terc8a,.50íMATAR<í>
IMPRENTA MINERYA - MATAEÔ.
